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Bachelor of Science in Information Technology Dr. Schille explained that this program is 
being brought to the Senate outside of the Librarian’s Report because the 
Undergraduate Council met too late to get this information to the Senate Librarian for 
his report. Dr. Schille then invited Dr. Vaughn Vandegrift to present the program for 
Senate approval. Dr. Vandegrift explained that the proposed curriculum has been 
approved by the Undergraduate Council and that the University has made a 
commitment to expedite the approval process for this new program. He complimented 
Barbara Price and her committee for their hard work and recommended the program for 
the approval of the Senate. After a little discussion, the Senate approved the proposal. 
